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全方位パノラマ画像を用いた車いす利用者向け UD マップの開発 
3 次元空間データ上で UD 情報の提供を行う先行研究があるが，3次元空間データは問題点が
いくつかあった．本研究では車椅子利用者の移動を支援することを目的とし，3次元空間デー
タの代わりに全方位パノラマ画像を用いて UD 情報や UD に配慮したルートを提供するシステム
を開発し，評価を行った．その結果，歩行の際に必要な情報を提供することができたため，全
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(b) 博士(前期)論文概要 
















次評価を実施した. そして, この評価をもとに提供情報の拡充を行い, 本システムを限定的に
公開し, 評価を行った． 
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特別ゼミの実施 
研究室ゼミの一環として，観光情報学会いわて観光情報学研究会第 10 回例会(事例報告会，岩手県立大学アイー
ナキャンパス，2014年3月4日)の学生聴講・参加を奨励した． 
 
研究室ミーティングの実施 
毎週 1回の研究室ミーティングを開催し，研究室での生活や学習に関する情報を教員・学生間で共有する機会を
積極的に設けた． 
  
